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石 原  三 妃　『Nブックス ｢調理科学｣』（共著） 建帛社　2012.  5
沖 嶋  直 子　『子どもの食と栄養』（共著） 一藝社　2013.  3
松商短期大学部　商学科
木 下  貴 博　『全経簿記能力検定試験　 1級　会計』（共著） 税務経理協会　2012.  8
篠原  由美子　『情報サービス論』 松本大学松商短期大学部　2012.  9
松商短期大学部　経営情報学科
藤波  大三郎　『銀行論入門』 松本大学松商短期大学部　2012.  4
　 『はじめて学ぶ銀行論』 創成社　2012.  9
⑷　報告書
大学院　健康科学研究科
呉 　  泰 雄　 「高校生トップスキー選手の特徴～持久力的パフォーマンスと栄養素等摂取状況」
（共著）　第 6回 NPO法人 日本スポーツ栄養研究会
 総会・学術集会抄録集　p.46　2012.  7
 「運動強度の違いが血漿ホモシステイン濃度と骨代謝に及ぼす影響」（共著）
　 体力科学　p.595　2012.12
根 本  賢 一　「運動指導を取り入れたリゾートホテルによる健康づくり政策の展開」（共著）
　 日本体育・スポーツ政策学会　p.39　2012.12
廣 田  直 子　「携帯電話のカメラ機能を補助的に用いた24時間思い出し法の妥当性」（共著）
 　栄養学雑誌　Supplement of　Vol.70 No.5　p.199　2012.  9
　 「高校増量系運動部における引退後の体重管理・栄養教育の必要性の検討」（共著）
 　栄養学雑誌　Supplement of　Vol.70 No.5　p.210　2012.  9
　 「生活改善に対する行動変容ステージからみた食習慣質問の有用性について」（共著）
 　栄養学雑誌　Supplement of　Vol.70 No.5　p.287　2012.  9
　 「高校硬式野球部の選手を対象とした食事モニタリングツールの検討」（共著）
　 栄養学雑誌　Supplement of　Vol.70 No.5　p.298　2012.  9
　  「大学における生ごみ堆肥化プロジェクト　第 2報　～取り組みに参加した栄養学
科学生の意識の変化～」（共著）
　 栄養学雑誌　Supplement of　Vol.70 No.5　p.325　2012.  9
 「一般人と比較した視覚障害者の食生活の特徴」（共著）　
 栄養学雑誌　Supplement of　Vol.70 No.5　p.349　2012.  9
  「温泉地におけるヘルスツーリズムと食事～長野バランチプロジェクトの推進～」
（共著） 栄養学雑誌　Supplement of　Vol.70 No.5　p.383　2012.  9
 「「 1日かぎりのレストラン」経営体験から学ぶ実践活動　第 1報」（共著）
 第35回長野県栄養改善学会　抄録集　pp.13-16　2012.11
 「「 1日かぎりのレストラン」経営体験から学ぶ実践活動　第 1報」（共著）
 第35回長野県栄養改善学会　抄録集　pp.17-20　2012.11
  「デジタルカメラ機能を補助的に用いた24時間思い出し法に関する検討　第 1報　
～面接方法に関する検討～」（共著）
 第35回長野県栄養改善学会　抄録集　pp.50-53　2012.11






 「平成24年度健康づくり研究討論会抄録集」pp.7-10　2013.  2
  「大学における生ごみ堆肥化プロジェクト～学生の生ごみの堆肥化に関する意識調
査～」（共著）　　 長野県健康福祉部健康長寿課
 「平成24年度健康づくり研究討論会抄録集」pp.11-14　2013.  2
 「実物大料理モデルを使った食教育について」（共著）長野県健康福祉部健康長寿課
  「平成24年度健康づくり研究討論会抄録集」pp.15-18　2013.  2
村 松 　  宰　 「厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）研究報告書。要介護高齢者
におけるドライマウスの疫学的研究─ 3年間のコホート調査から─」（共著）
 厚生労働省長寿科学事業　pp.2-29　2012.  3
　  「厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業）研究報告書　外来高齢者お
けるドライマウスのコホート調査」（共著）
　 厚生労働省長寿科学事業　pp.30-40　2012.  3
　 「全国地域活動栄養士会協議会（地栄協）意識及び活動実態報告書」pp.1-60
 本栄養士会　2012.  4
 「食生活および食品摂取状況と身体的・精神的健康度との関連について」（共著）
 第66回日本栄養・食糧学会大会講演要旨集　p.148　2012.  5
  「自立高齢者のドライマウスの危険因子に関する研究─主にMNAスコアからみた
共分散構造分析による考察から─」（共著）
 第66回日本栄養・食糧学会大会講演要旨集　p.225　2012.  5
  「Relationship between subjective well-being and self-assessed masticatory ability 
among the elderly in Japan.」（共著）
 British Society of Gerontology’s 41st Annual Conference　p.165　2012.  6
 「高齢者のドライマウスの実態調査及びその危険要因に関する疫学的研究」　
 地域総合研究第13号　pp.117-124　松本大学地域総合研究センター　2012.  7
 「高齢者におけるドライマウスの実態調査とリスク要因に関する研究」（共著）
　 日本歯科医師会雑誌　65巻 5号　p.655　2012.  8
  「長野県10ブロック別にみた平均余命および健康寿命の分布─主に保健衛生指標と
の地域相関について─」（共著） 信州公衆衛生雑誌　 7巻 1号　p.20-21　2012.  8.25
 「全国地域活動栄養士協議会会員の意識について─その 1 .実態と変遷」（共著）
 第59回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集　pp3-241　2012.  9.13
  「全国地域活動栄養士協議会会員の意識について─その 2 .回答項目間のクロス集
計」（共著）　 第59回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集　pp3-242　2012.  9.13
 「女子大学生における食事パターンとレジリエンスとの関連」（共著）
 第59回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集 O3-212-156　2012.  9.13
　  「Effectiveness of oral care by ultrasonic tooth-brushes for dry mouth among 
dependent elderly people –Randomized controlled trial」（共著）21th Congress of 
 the International Society for Disabled and Oral health　p.11 2012.10.28
総合経営学部　総合経営学科
室 谷  　 心　「スポーツ好きの生徒のための物理学」 2012年度日本物理教育学会予稿集　2012.  8
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総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
佐 藤  哲 郎　「地域包括ケア推進事業報告書」（共著） pp.19-25，29-38　白浜町役場　2012.  5
尻無浜  博幸　「松本大学東日本大震災災害支援プロジェクト平成23年度活動報告」（共著） 
　 地域総合研究第13号　pp.125-152　松本大学地域総合研究センター　2012.  7
尻無浜  博幸 「東日本大震災で学生は何をしてきたのか？」（共著）
 福祉だより信州第160号 p.38　長野県社会福祉協議会　2012.11
 「障害者関連 NEWS2012」 障害者の福祉12月号　p.38　2012.12
中 澤  朋 代　「信州発信州発アウトドア＆ネイチャーフェスタ2012報告書」（共著）
　 信州発信州発アウトドア＆ネイチャーフェスタ実行委員会　2013.  1
山 根  宏 文　「まつもとクラフトフェアの経済波及効果報告書」
 クラフトフェア推進協議会　2012.  7
 「2012年　池田町観光振興策　景観を活かしたまちづくり」
　 池田町観光推進本部　2013.  3
 「2012年　松川村観光振興策　農と自然を活かした村づくり」 松川村経済課　2013.  3
 「大糸線沿線の広域連携による観光戦略」 大糸線ゆう浪漫委員会　2013.  3
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野  公 介　「カテキンによる SHARP-1遺伝子の発現誘導機構の解析」（共著）
 第85回日本生化学会大会　講演要旨集（HPでの閲覧形式）　2012.12
  「インスリン誘導性転写因子 SHARP-2 遺伝子の （s）-Equol による発現制御機構の解
析」（共著） 第85回日本生化学会大会　講演要旨集（HPでの閲覧形式）　2012.12
石 原  三 妃　 「テキストマイニングを用いた調理技術に関するンケート分析─養成施設に求めら
れる調理の学び─」（共著）
 第59回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集　p.313　2012.  9
  「求められる調理の学─アンケート調査によるテキストマイニング分析の試み─」
（共著） 長野県栄養士会　pp.5-8　2012.11
 「｢一日限りのレストラン｣ 経営体験から学ぶ実践活動　第 1報」
 長野県栄養士会　pp.9-12　2012.11
　  「｢一日限りのレストラン｣ 経営体験から学ぶ実践活動　第 2報～地域食材を生かし
て～」 長野県栄養士会　pp.17-20　2012.11
大 森  恵 美　 「食を自分の課題とするために─サッカー選手の栄養サポートから─」
 長野の子ども白書　pp.97-99 　2012.  5
  「テキストマイニングを用いた調理技術に関するアンケート分析─養成施設に求め
られる調理の学び─」
  栄養学雑誌 Vol.70（5）　第59回日本栄養改善学会学術総会講演要旨集　p313　2012.  9
沖 嶋  直 子　 「長野県松本地域にて販売された豆腐における、除草剤耐性遺伝子 RRSの混入率の
検討」（共著） 栄養学雑誌、supplement to Vol.70, No.5　p.317　2012.  9
  「管理栄養士養成施設における、早期体験学習の効果測定─上位学年での振り返り
アンケートをもとに─」（共著・筆頭）
 栄養学雑誌、supplement to Vol.70, No.5　p.327　2012.  9
  「ALDH2遺伝子多型（Glu457Lys）とパッチテスト、飲酒行動の関連性について」
（共著） 栄養学雑誌、supplement to Vol.70, No.5　p.327　2012.  9
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竹 内  信 江　「老年期の生活について」栄養学雑誌第70巻第 5号学会講演集　p.361　 2012.  9
硲野  佐也香　「松本大学における臨地実習事前事後指導の実践報告」（共著）
 第35回　長野県栄養改善学会　長野県栄養士会　pp.9-12 　2012.11 
羽 石  歩 美　 「インスリン誘導性転写因子 SHARP-2遺伝子の （S）-Equol による発現制御機構の
解析」（共著）　 日本生化学会　p.164　2012.11
藤岡  由美子　 「栄養ケアプロセス・モデルの、大学教育における教材としての活用と病診・地域・
企業間連携における栄養サマリーとしての採用」
 日本健康・栄養システム学会誌 Vol.12 No.1　p.68　2012.  6
  「「社会人基礎力」による臨床栄養教育のアウトカム評価～病院と大学が協働で行っ
た患者交流会～」（共著） 栄養学雑誌　Vol.70 No.5　p.232　2012.  9
 「介護予防プログラムにおける複合サービスの重要性」共著
 栄養学雑誌　Vol.70 No.5　p.258　2012.  9
  「管理栄養士養成課程における、早期体験学習の効果測定─上位学年での振り返り
アンケートをもとに─」（共著） 栄養学雑誌　Vol.70 No.5　p.327　2012.  9
  「Differences in national character between Japan and Korea more  strongly highlight 
the correlation between eating with others and daily mental states of university 
students as it relates  to cooking one’s meals, or not］」（共著）
   Journal of the Dietitians Association of Australia, Vol.69 Supple.1  p.97　2012.  9
水 野  尚 子　「ジュニア期のスポーツ選手における食事問診票結果からの検討」
 第59回日本栄養改善学会要旨集 pp.2-125　2012.  9
  「テキストマイニングを用いた調理技術に関するアンケート分析─養成施設に求め
られる調理の学び─」（共著） 第59回日本栄養改善学会要旨集　pp.2-189　2012.  9
  「管理栄養士養成課程における、早期体験学習の効果測定、─上位学年での振り返
りアンケートをもとに─」（共著）
 第59回日本栄養改善学会要旨集　pp.2-248　2012.  9
矢 内  和 博　「鹿肉を使った美味しいジビエ料理レシピ」（小冊子）
  松本地域連携推進会議　2013.  3
人間健康学部　スポーツ健康学科
大 窄  貴 史　 「園庭環境が幼児の身体活動に及ぼす影響～芝生の園庭と土の園庭との比較から～」
（共著）　
 芝草研究─2012年度春期大会プログラム・要旨集第41巻 1号　pp.118-119　2012.  6
齊 藤  　 茂　「特集：心をつかむ指導法　指導者が選手の心をつかむためには？」
　 コーチング・クリニック　pp.14-17　ベースボール・マガジン社　2012.  6
  「中途身体障害者のエキスパート・スポーツ選手を対象としたスポーツ・コミット
メントモデルの構築」
 第63回日本体育学会大会予稿集　p133　日本体育学会　2012.  8
住 𠮷  廣 行　 「松本大学における「入学前からのキャリア教育」の試み～学士課程教育への効果～」
（共同研究）　ラウンドテーブル（テーブル 4）
 第34回大学教育学会　発表要旨集録　pp.16-17　2012.  5
 「発展的な FD指標としてのカリキュラム・マップと GPA」（共同研究）
 第34回大学教育学会　発表要旨集録 pp.164-165　2012.  5
 「アニュアル・レポート作成と地域連携教育の新展開」
 第34回大学教育学会　発表要旨集録　pp.218-219　2012.  5
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 「休退学予防を見据えた教職協働の進展─情報公開と IRの視点から─」（共同研究）
 第34回大学教育学会　発表要旨集録 　pp.226-227　2012.  5
  「キャリア教育の質保証に向けたライティングスキルズ育成を考える （1）─学士課
程教育における問題点─」（共同研究）ラウンドテーブル






中 島  弘 毅　 「園庭環境が幼児の身体活動に及ぼす影響～芝生の園庭と土の園庭との比較から～」
（共著）　
  芝草研究─2012年度春期大会　プログラム・要旨集第41巻 1号　pp.118-119　2012.  6
中 島  節 子　「視覚障害者の握力を高めている要因について」
 力科学　vol.61　No.6　p.689　日本体力医学会　2012.12






 日本体育・スポーツ経営学会　pp.57-58　2013.  3
松商短期大学部　商学科
金 子  能 呼　「「出席レポート」の効果に関する一考察」
 経済教育（経済教育学会）　pp.48-53　2012.  9
川 島 　  均　「運動時のマウス海馬microRNA発現量について」
 第67回日本体力医学会大会予稿集　p.241　2012.  9
木 下  貴 博　「学会展望：日本簿記学会　第28回全国大会」
 産業経理第72巻 4号  pp.165-166　2013.  1
 「学会ルポ：日本簿記学会　第28回関東部会」
 企業会計（第65巻 1号）　p.96　2013.  1
福 島  明 美　 「地域と大学の協働 ･共創による地域づくりを育む～地域づくり考房『ゆめ』の実
践を通しての松本大学の取組～」地域と大学を繋ぐコーディネーターのためのネッ
トワーク構築事業報告書　pp.21－27，pp.67－77
 和歌山大学地域連携・生涯学習センター　2013.  1
松商短期大学部　経営情報学科
川 島  　 均　「運動時のマウス海馬microRNA発現量について」
 第67回日本体力医学会大会予稿集　p.241　2012.  9
浜 崎  　 央　「発展的な FD指標としてのカリキュラム・マップと GPA」（共同研究）
 第34回大学教育学会　発表要旨集録　pp.164-165　2012.  5
廣 瀬  　 豊　 「これからの松本市の地域づくりについて─松本市地域づくり市民委員会の活動か
ら─」松本市教育委員会『松本市公民館活動実践事例集
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 ─地域・くらしと学びをつなぐ─』pp380-383　2012.  9
事務局
片 庭  美 咲　「発展的な FD指標としてのカリキュラム・マップと GPA」（共同研究）
 第34回大学教育学会　発表要旨集録　pp.164-165　2012.  5
 「休退学予防を見据えた教職協働の進展─情報公開と IRの視点から─」
 （共同研究） 第34回大学教育学会　発表要旨集録　pp.226-227　2012.  5
柴 田  幸 一　「発展的な FD指標としてのカリキュラム・マップと GPA」（共同研究）
 第34回大学教育学会　発表要旨集録　pp.164-165　2012.  5
松田  千壽子　「松本大学東日本大震災災害支援プロジェクト平成23年度活動報告」（共著） 
 地域総合研究第13号　pp.125-152　松本大学地域総合研究センター　2012.  7
山 本  由 紀　「休退学予防を見据えた教職協働の進展─情報公開と IRの視点から─」
 （共同研究） 第34回大学教育学会　発表要旨集録 pp.226-227　2012.  5
 「松本大学における入学前教育の内容とその実施状況」
  2012年度第18回 FDフォーラム「学生が主体的に学ぶ力を身につけるには」
 〈レジュメ・資料集〉　pp.8-2－8-6 （公財）大学コンソーシアム京都　2013.  2.23
⑸　編集
総合経営学部観光ホスピタリティ学科
白 戸 　  洋　 「地域課題解決に向けた「食縁社会」の創出に関する研究～地産地消の買い物支援





根 本  賢 一　「インターバル速歩　ピン☆きら健康体操（DVD）」 オフィスエム　2012.  3.20
人間健康学部スポーツ健康学科
岩 間  英 明　「コアトレーニングが変えるウォーミングアッププログラム（DVD）」
 　編集（座長）子どもの体力向上支援委員会
 長野県教育委員会事務局スポーツ課　2013.  3
⑺　商品・サービスの開発
総合経営学部観光ホスピタリティ学科
白 戸  　 洋　 「三色弁当」 ㈲本郷鶏肉
人間健康学部健康栄養学科
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呉  　 泰 雄　「高校生トップスキー選手の特徴～持久力的パフォーマンスと栄養素等摂取状況」
 　第 6回 NPO法人日本スポーツ栄養研究会総会・学術集会
 いわて県民情報交流センター（アイーナ）　2012.  7.  8
 「運動強度の違いが血漿ホモシステイン濃度と骨代謝に及ぼす影響」
 第67回 日本体力医学会大会　岐阜市長良川国際会議場・都ホテル　2012.  9.14
根 本  賢 一　「運動指導を取り入れたリゾートホテルによる健康づくり政策の展開」
 日本体育・スポーツ政策学会　早稲田大学東伏見キャンパス　2012.12.  1
  「効果的な健康運動実践法！～生活に「歩くこと」「筋トレ」を少しプラスしてみて
は～」 諏訪心臓リハビリテーションセミナー　諏訪赤十字病院　2012.  9.  7
廣 田  直 子　 「Effect of evening exposure to bright or dim light after daytime bright light on 
absorption of dietary carbohydrates the following morning」
　 　The 16th International Congress of Dietetics Sydney, Australia　2012.  9.  5
 「携帯電話のカメラ機能を補助的に用いた24時間思い出し法の妥当性」
 第59回日本栄養改善学会学術総会　名古屋市　2012.  9.13
 「高校増量系運動部における引退後の体重管理・栄養教育の必要性の検討」
 第59回日本栄養改善学会学術総会　名古屋市　2012.  9.13
 「生活改善に対する行動変容ステージからみた食習慣質問の有用性について」
 第59回日本栄養改善学会学術総会　名古屋市　2012.  9.13
 「高校硬式野球部の選手を対象とした食事モニタリングツールの検討」      
 第59回日本栄養改善学会学術総会　名古屋市  2012.  9.13
  「大学における生ごみ堆肥化プロジェクト　第 2報～取り組みに参加した栄養学科
学生の意識の変化～」 第59回日本栄養改善学会学術総会　名古屋市　2012.  9.13
 「一般人と比較した視覚障害者の食生活の特徴」
 第59回日本栄養改善学会学術総会　名古屋市　2012.  9.14
 「温泉地におけるヘルスツーリズムと食事～長野バランチプロジェクトの推進～」
 第59回日本栄養改善学会学術総会　名古屋市　2012.  9.14
 「「 1日かぎりのレストラン」経営体験から学ぶ実践活動　第 1報」
 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢町　2012.11.  8
 「「 1日かぎりのレストラン」経営体験から学ぶ実践活動　第 2報」
 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢町　2012.11.  8
  「デジタルカメラ機能を補助的に用いた24時間思い出し法に関する検討　第 1報～
面接方法に関する検討～」 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢町　2012.11.  8
  「デジタルカメラ機能を補助的に用いた24時間思い出し法に関する検討　第 1報～
精度を向上させるためのマニュアル作成に関する検討～」
 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢町　2012.11.  8
 「女子学生の居住形態別による血液流動性の比較」




 　第23回日本疫学会学術総会 大阪府吹田市　2013.  1.25
  「スポーツイベント時の提供を考えた、長野らしさをアピールする弁当の開発
～ながのバランチプロジェクトの推進～」
 　平成24年度健康づくり研究討論会 長野市　2013.  2.13
  「大学における生ごみ堆肥化プロジェクト～学生の生ごみの堆肥化に関する意識調
査～」 平成24年度健康づくり研究討論会　長野市　 2013.  2.13
 「実物大料理モデルを使った食教育について」
 　 平成24年度健康づくり研究討論会　長野市　2013.  2.13
村 松  　 宰　 「自立高齢者のドライマウスの危険因子に関する研究─主にMNAスコアからみた
共分散構造分析による考察から─」
  第66回日本栄養・食糧学会大会　東北大学　仙台市　2012.  5.15
 「食生活および食品摂取状況と身体的・精神的健康度との関連について」
 　 第66回日本栄養・食糧学会大会　東北大学　仙台市　2012.  5.15
  「Relationship between subjective well-being and self-assessed masticatory ability 
among the elderly in Japan.」
 　British Society of Gerontology’s 41st Annual Conference.
 United Kingdum Manchester City   2012.  6.  1
  「長野県10ブロック別にみた平均余命および健康寿命の分布─主に保健衛生指標と
の地域相関について─」
 　 第 7回信州公衆衛生学会　松本歯科大学　塩尻市　2012.  8.25
 「全国地域活動栄養士協議会会員の意識について─その 1 .実態と変遷」
 　 第59回日本栄養改善学会学術総会　国際会議場　名古屋市　2012.  9.17
 「全国地域活動栄養士協議会会員の意識について─その 2 .回答項目間のクロス集計」
 　 第59回日本栄養改善学会学術総会　国際会議場　名古屋市　2012.  9.17
 「女子大学生における食事パターンとレジリエンスとの関連」
 　 第59回日本栄養改善学会学術総会　国際会議場　名古屋市　2012.  9.17
  「Effectiveness of oral care by ultrasonic tooth-brushes for dry mouth among 
dependent elderly people –Randomized controlled trial」. 21th Congress of the 
International Society for Disabled and Oral health.
  Keele univ　Australlia　Melbourne　2012.10.28
山 田  一 哉　「食品成分による糖尿病関連遺伝子の発現制御メカニズム」シンポジウム
 　日本農芸化学会中部支部第164例会
 信州大学農学部第30番講義室（長野）　2012.  6.30
 「インスリン誘導性転写因子遺伝子の食品による発現制御機構」
 　朝日生命成人病研究所　第140回分泌セミナー
 ノボノルディスクファーマ本社（東京）　2012.  7.  7
 「カテキンによる SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」（共同研究）
 　 第85回日本生化学会大会　マリンメッセ（福岡）　2012.12.16









兼 村  智 也　「階層化する市場への中国金型産業の対応～乗用車 1次プレス部品を事例に～」
 　2012年度慶應義塾経済学会コンファレンス
 「ホテルリゾーピア熱海」コンベンションホール　2012.  7.  7
 「階層化する市場への中国金型産業の供給構造」
  　比較研 PJ　第三回研究会　法政大学　2013.  3.25
鈴 木  尚 通　「Bose-Einstein correlations at fi xed multiplicities in the quantum optical approach」
 　The VIII Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy （WPCF-2012）
  Frankfurt Institute for Advanced Study, Frankfurut, Germany　2012.  9.12
 「木曽町における観光客の動向に関する調査・研究」
 　 愛知大学経営学会主催ワークショップ　愛知大学名古屋校舎　2013.  2.22
成  　 耆 政　「韓国のメディカル・ツーリズムにおけるマーケティング戦略の構築」
 　 第 3回国際観光医療学会学術集会　宇都宮東武ホテルグランデ　2012.10.21
室 谷  　 心　 「RHIC・LHC 高エネルギー重イオン反応における縦方向 HBT効果と局所等方性に
ついて」 日本物理学会第67回年次大会 関西学院大学　2012.  3.24
 「HadroMolecular Dynamicsを用いた、双曲型流体方程式の輸送係数の評価」
 日本物理学会第68回年次大会　広島大学東広島キャンパス2013.  3.28
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸  　 洋　 「公民館と地域づくり～松本市の事例から」　未来を拓く自治と協働のまちづくりを
目指す飯田研究集会 飯田市竜丘公民館　2013.  2.  2
 「学生の学びを活かした地域活動～松本大学の実践から」
 　 第25回現代生涯学習研究セミナー　昼神温泉鶴巻荘　2013.  3.17
尻無浜  博幸　「インクルーシブ開発（CBID）検討会」　JANNET研究会
  戸山サンライズ（東京都新宿区）　2012.12.  8
 「高齢者の一人暮らしを支える地域づくり」
  　信州大学経済学部地域研究センター　信州大学　2012.  9.  9
寄 藤  晶 子　「単一工業都市の形成とジェンダー─愛知県東海市調査報告」科研費
  「ローカル・センシティブなジェンダー地理学とグローバル・ネットワークの構築」
（代表：熊谷圭知） 第一回研究会　お茶の水大学　2012.  6.  3
人間健康学部　健康栄養学科
浅 野  公 介　「カテキンによる SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」（共同研究）
 　第85回日本生化学会大会 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡　2012.12.16
  「インスリン誘導性転写因子 SHARP-2遺伝子の （s）-Equol による発現制御機構の
解析」（共同研究）　第85回日本生化学会大会
　 福岡国際会議場・マリンメッセ福岡　2012.12.16
石 原  三 妃　 「テキストマイニングを用いた調理技術に関するアンケート分析─養成施設に求め
られる調理の学び─」
 　 第59回日本栄養改善学会総会　名古屋国際会議場　2012.  9.13
 「求められる調理の学び─アンケート調査によるテキストマイニング分析の試み─」
 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢プリンスホテル　2012.11.  8
183
 「｢一日限りのレストラン｣ 経営体験から学ぶ実践活動　第 1報」（共同研究）
 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢プリンスホテル　2012.11.  8
  「｢一日限りのレストラン｣ 経営体験から学ぶ実践活動　第 2報（共同研究）～地域
食材を生かして～」　第35回長野県栄養改善学会　軽井沢プリンスホテル 2012.11.  8
大 森  恵 美　 「テキストマイニングを用いた調理技術に関するアンケート分析─養成施設に求め
られる調理の学び─」　第59回日本栄養改善学会　名古屋国際会議場　 2012.  9.13
沖 嶋  直 子　 「長野県松本地域にて販売された豆腐における、除草剤耐性遺伝子 RRSの混入率の
検討」 第59回日本栄養改善学会学術集会　名古屋国際会議場　2012.  9.13
  「管理栄養士養成施設における、早期体験学習の効果測定─上位学年での振り返り
アンケートをもとに─」
 　 第59回日本栄養改善学会学術集会　名古屋国際会議場　2012.  9.13
 「ALDH2遺伝子多型（Glu457Lys）とパッチテスト、飲酒行動の関連性について」
 　 第59回日本栄養改善学会学術集会　名古屋国際会議場　2012.  9.14
高 木  勝 広　「カテキンによる SHARP-1遺伝子の発現誘導機構の解析」（共同研究）
 第85回日本生化学会　福岡国際会議所・マリンメッセ福岡　2012.12.16




 　 第 1回松本大学教員研究発表会　松本大学　2013.  3.  6
中島  美千代　「｢一日限りのレストラン｣ 経営体験から学ぶ実践活動　第 1報」（共同研究）
 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢プリンスホテル　2012.11.  8
  「｢一日限りのレストラン｣ 経営体験から学ぶ実践活動　第 2報～地域食材を生かし
て～」（共同研究）
 　 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢プリンスホテル 2012.11.  8
硲野  佐也香　「松本大学における臨地実習事前事後指導の実践報告」
 　 第35回長野県栄養改善学会　軽井沢プリンスホテル 2012.11.  8
羽 石  歩 美　 「インスリン誘導性転写因子　SHARP-2遺伝子の （S）-Equolによる発現制御機構の
解析」（共同研究）
 「カテキンによる SHARP-1 遺伝子の発現誘導機構の解析」（共同研究）
 　 第85回日本生化学大会　福岡国際会議場・マリンメッセ福岡　2012.12.16
福 島  智 子　 「イタリアにおけるホスピス緩和ケア」世俗化する欧州社会における看取りの思想
的な拠り所の究明（科研費基盤 B） 第 2回研究会　新潟大学　2012.  8.  7
 「イタリアにおける看取りの実践に関する調査計画について」
 　 医療社会学研究会定例研究会　龍谷大学大阪キャンパス　2012.  9.15
藤岡  由美子　 「栄養ケアプロセス・モデルの、大学教育における教材としての活用と病診・地域・
企業間連携における栄養サマリーとしての採用」
 　 第12回日本健康・栄養システム学会　岩手県盛岡市　2012.  6.24
  「Differences in national character between Japan and Korea more strongly highlight 
the correlation between eating with others and daily mental states of university 
students as it relates to cooking one’s meals, or not.」
 　16th  International Congress of Dietetics Sydney, Australia　2012.  9.  7
　  「「社会人基礎力」による臨床栄養教育のアウトカム評価～病院と大学が協働で行っ
た患者交流会～」　第59回日本栄養改善学会 愛知県名古屋市　2012.  9.14
184
 「介護予防プログラムにおける複合サービスの重要性」 
 　 第59回日本栄養改善学会　愛知県名古屋市　2012.  9.14
水 野  尚 子　「M市近郊のサッカー少年に対する食生活指導のニーズの提案と成果」
 「地域と連携した Early Exposure （早期体験実習）の実践」」
 　 第55回日本栄養改善学会　鎌倉女子大学　2012.  6
 「ジュニア期のスポーツ選手における食事問診票結果からの検討」
 　 第59回日本栄養改善学会　名古屋国際会議場　2012.  9.13
  「テキストマイニングを用いた調理技術に関するアンケート分析─養成施設に求め
られる調理の学び─」（共同研究）
 　 第59回日本栄養改善学会　名古屋国際会議場　2012.  9.13
　  「管理栄養士養成課程における、早期体験学習の効果測定、─上位学年での振り返
りアンケートをもとに─」（共同研究）
 　 第59回日本栄養改善学会　名古屋国際会議場　2012.  9.13
　 「高齢者における老化遅延に及ぼす食生活」　第 1回松本大学教員研究発表会
 　松本大学　2013.  3.  6
スポーツ健康学科
犬飼  己紀子　「松本市民の健康づくり施策～健康寿命延伸都市・松本の創造を目指して～」
 　 長野県体育指導委員協議会　長野県松本文化会館「中ホール」　2012.  6.  2
齊 藤  　 茂　 「中途身体障害者のエキスパート・スポーツ選手を対象としたスポーツ・コミット
メントモデルの構築」　日本体育学会第63回大会
 　東海大学湘南キャンパス　2012.  8.24
 「エキスパート・スポーツ選手の中学生期についての考察」
 　 第10回スポーツ動機づけ研究会　名古屋大学東山キャンパス　2012.12.16
住 𠮷  廣 行　 「松本大学における「入学前からのキャリア教育」の試み ～学士課程教育への効果
～」（共同研究）ラウンドテーブル（テーブル 4）　
 　 第34回大学教育学会　北海道大学　2012.  5.26
 「発展的な FD指標としてのカリキュラム・マップと GPA」（共同研究）
 　 第34回大学教育学会　北海道大学　2012.  5.27
 「アニュアル・レポート作成と地域連携教育の新展開」
 　 第34回大学教育学会　北海道大学　2012.  5.27
 「休退学予防を見据えた教職協働の進展─情報公開と IRの視点から─」（共同研究）
 　 第34回大学教育学会　北海道大学　2012.  5.27
等々力  賢治　「次世代交通政策海外先進地視察報告」　
 松本市次世代交通政策検討委員会　まつもと芸術館　2012.11.19
中 島  節 子　「一般人と比較した視覚障害者の食生活の特徴」　第59回日本栄養改善学会
 　名古屋国際会議場　2012.  9.14
 「視覚障害者の握力を高めている要因について」
 日本体力医学会　長良川国際会議場　2012.  9.15
吉 田  勝 光　「大学による総合型地域スポーツクラブへの支援」（共同発表）
 　日本体育・スポーツ政策学会、松本大学共催セミナー 「総合型地域




 早稲田大学東伏見キャンパス　2012.12.  1
 「大学による総合型地域スポーツクラブへの支援」（共同発表）
 　日本体育・スポーツ政策学会第22回大会　
 早稲田大学東伏見キャンパス　2012.12.  1
 「最近の子ども・学校に関わるスポーツ事故判例について」








 日本体育・スポーツ経営学会第36回学会大会　京都教育大学　2012.  3.21
松商短期大学部　商学科
糸 井  重 夫　「マクロ経済学に内在するキャリア教育的側面の一考察」　経済教育学会
 　明治大学・駿河台キャンパス　2012.  9.30
金 子  能 呼　「ゼミナールにおける実践的マーケティング活動による経済効果」　経済教育学会
 　明治大学駿河台校舎リバティタワー　2013.  9.29
川 島  　 均　「自発的運動時のマウス海馬microRNA発現量について」
 　第67回日本体力医学会大会　
 岐阜市、長良川国際会議場・岐阜都ホテル　2012.  9.16
福 島  明 美　 「地域と大学の協働 ･共創による地域づくりを育む～地域づくり考房『ゆめ』の実
践を通しての松本大学の取組～」
 　地域と大学を繋ぐコーディネーターのための研究実践セミナー　
 和歌山大学　2012.  7.  6
松商短期大学部　経営情報学科
中 山  文 子　 「東日本大震災における臨床心理士としてできる後方支援のあり方～児童・生徒・
保護者・教職員のこころに寄り添う支援の実践と研究～」
 　 生協総研賞第 9回助成論文報告会　日比谷図書文化館　2013.  2.15
浜 崎  　 央　「発展的な FD指標としてのカリキュラム・マップと GPA」（共同研究）
 　 第34回大学教育学会　北海道大学　2012.  5.27
藤波  大三郎　「日本経済と金融政策」日本産業経済学会第60会研究部会　
 愛知県名古屋市東海学園大学栄サテライト　2012.  4.21
矢 野 口  聡　「スクラッチのプログラミング教育教材としての可能性」　日本情報科教育学会　
 信州大学 工学部　2012.  6.17
事務局
片 庭  美 咲　「発展的な FD指標としてのカリキュラム・マップと GPA」（共同研究）
　 　 第34回大学教育学会　北海道大学　2012.  5.27
 「休退学予防を見据えた教職協働の進展─情報公開と IRの視点から─」（共同研究）
 　 第34回大学教育学会　北海道大学　2012.  5.27
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柴 田  幸 一　「発展的な FD指標としてのカリキュラム・マップと GPA」（共同研究）
 　 第34回大学教育学会　北海道大学　2012.  5.27
山 本  由 紀　「休退学予防を見据えた教職協働の進展─情報公開と IRの視点から─」（共同研究）




 （公財）大学コンソーシアム京都　立命館大学衣笠キャンパス以学館　2013.  2.23
⑵　座長など
呉  　 泰 雄　第 6回 NPO法人日本スポーツ栄養研究会総会・学術集会　一般口頭発表
 　いわて県民情報交流センター（アイーナ）　2012.  7.  7
 第 6回 NPO法人日本スポーツ栄養研究会総会・学術集会
 　ランチョンセミナー　　大塚製薬株式会社
 いわて県民情報交流センター（アイーナ）　2012.  7.  8
廣 田  直 子　第 7回信州公衆衛生学会　分科会「地域保健・親子保健」　
 塩尻市松本歯科大学　2012.  8.25
村 松  　 宰　第66回日本栄養食糧学会学術総会　栄養疫学分野  東北大学　仙台市　2012.  5.15
 第 7回信州公衆衛生学会　 医療統計分野　松本歯科大学　塩尻市　2012.  8.25
住 𠮷  廣 行　 「The 8th Korea-Japan Workshop on Sustainable Management Systems in Service 
Industry and The 2nd International Workshop on Applied Service Management」　





呉  　 泰 雄　市民タイムス　良薬は口に苦し
 「健康のための運動？」 2012.  6.29
 「脂肪との戦争」 2012.  8.  4




 「夢は家族の健康」 2013.  2.  6
 「体育教育について考える」 2013.  3.15
根 本  賢 一　週刊まつもと健康いきいきシリーズ　松本大学根本先生の健康講座 
 「バランス力を上げて転倒を予防しよう」 2012.  3.16
 「自然の中でウォーキングを始めませんか？」 2012.  5.18
 「歩いて体力は本当にアップしているの？」 2012.  6.  8
 「知っていますか？「活動量計」」 2012.  7.27
 「キレイに歩こう！ウォーキング講座」 2012.  8.24
 「普段の食生活を見直しましょう！！」 2012.  9.14
 「ストレッチと筋トレで腰痛を予防しよう」 2012.10.12
 「イスを使って気楽にストレッチ」 2012.11.  9
 「肩こり予防は良い姿勢から」 2013.  1.11
 市民タイムス
 「短時間で効果大　インターバル速歩　筋力アップ若々しい体に」 2013.  1.  1
廣 田  直 子　松本平タウン情報　食探訪　健康豆知識─食と体のこと─
 「初夏を味わう元気のもと　アスパラガス」 2012.  5.15
 「食卓を彩る名脇役たち　形が似た夏野菜」 2012.  7.31
 「 5つのルールでバランスよく　行楽弁当の季節」 2012.10.16
 「炭水化物と組み合わせる知恵　あずき料理の季節」 2013.  2.26
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
中 澤  朋 代　市民タイムス　紙上好感メール　
 「育児通して変わる世界観」 2012.10.12
 「自然を感じ暮らし豊かに」 2012.10.26
 「昔より子育てしやすく」 2012.11.  9
 「人類の成長に大家族重要」 2012.11.23
 「子育ての知識 男女で共有」 2012.12.  7 
 「本当の豊かさ考えてみる」 2012.12.21
 「年齢隠す　鍛えられた体」 2012.  1.18
 「昔の調理法で魚おいしく」 2012.  2.  1
 「飽食の時代にメッセージ」 2012.  2.15
 「健康へ効率化ほどほどに」 2012.  3.  1
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 「自ら動いて理解深める」 2012.  3.  1
 「今を活きる幸せを確認」　 2013.  3.29
山 根  宏 文　松本クラフト新聞　「酔生夢死」　春号、夏号、秋号、冬号
 2012.  4.  1,　7.  1,　10.  1,　2013.  1.  7
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 吉  廣 行　信州囲碁新報  「馬場滋九段を迎え　春の風物詩　第21回市民タイムス杯
中信地区アマチュア囲碁大会」 2012.  5.  1
  「第19回中南信地区団体戦『親睦囲碁大祭』」 2013.  3.  1
 週 刊 碁 「松本で吉原教室　松本大学松商短大で「囲碁」開講」 2012.  5.21
等々力賢  治　市民タイムス 「運動部活動のすすめ」 2012.  4.20
 「されどスポーツ」 2012.  5.26
中島　弘毅　市民タイムス 新春随想「子どもは社会の宝」 2013.  1.  6
松商短期大学部　商学科
糸井　重夫　市民タイムス　新しい時代に即した豊かな人間力を育む 
 　　　　　　「学生を育て、地域に貢献」 2013.  1.  1
⑵　雑誌・報告書・広報・会報掲載
大学院 健康科学研究科
根 本  賢 一　信州りらく（第25巻 1号～3号 P16-17）
  「春です！まずは運動のポイントとウォーキングの基本姿勢からはじめましょう」
 2012.  4.15
　 「いくつになっても筋力は鍛えられる　自分の体力をチェックしてみましょう」
 2012.  7.15
 「うつ病の改善に有効な有酸素運動　歩数計を利用して歩行数を増やそう」
 2012.10.15
廣 田  直 子　長野県学校給食だより第170号　
 「平成24年度学校給食に地場産物を活用した献立コンクール　講評」 2013.  3.25
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸  　 洋　松本 STYLE　Book　p.40・57　「松本大学よりひとこと」
 ㈶松本商工会議所　2012.12
佐 藤  博 康　松本 STYLE　Book　p.32　「松本大学よりひとこと」
 ㈶松本商工会議所　2012.12
山 根  宏 文　松本 STYLE　Book　p.22　「松本大学よりひとこと」
 ㈶松本商工会議所　2012.12 
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内  和 博　安曇野市商工会報　「 6次産業化推進事業そばプロジェクトの活動」 2012.  9.15
人間健康学部　スポーツ健康学科
住 𠮷  廣 行　「松本大学の「地域経営」─地域を活かす、ひとづくり大学─」
 「学校法人」 7月号，Vol.35/No.4/2012　 学校経理研究会　pp.2-10，2012.  7
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 「松本大学よりひとこと」　松本 STYLE　Book　p.12 ㈶松本商工会議所　2012.12
 「Center Of Community（COC）の役割を担える松本大学を目指して」
 経済月報 3月号　Vol.347　p.1　　長野経済研究所　2013.  3.10
 「地域と協働し地域のための人材を育成」
 Between特別号2013 vol.1　pp.2-3　㈱進研アド　2013.  3.15
等々力  賢治　「楽しさ・面白さの“質”」　月刊 武道（通巻552号） 2012.11.27
 「松本大学よりひとこと」　松本 STYLE　Book　p.51 ㈶松本商工会議所　2012.12 
 「中村敏雄─批判的精神を貫いた思想家」体育科教育（第61巻 第 1号） 2013.  1.  1
松商短期大学部　商学科
長 島  正 浩　「この夏に読みたいオススメ本」会計人コース第47巻第11号　p.18 2012.  9
福 島  明 美　 「地域と共生する大学地域と大学の連携・協働・共創による地域づくりを育む（松
本大学）─若者が参画する市民社会の創出にむけ─」




 産学連携展開部　産学連携グループ　2012.  9.  1
⑶　投稿・インタビュー記事
大学院健康科学研究科
根 本  賢 一　市民タイムス 「短時間で効果大インターバル速歩　筋力アップ若々しい体に」
 2013.  1.  1
 日本経済新聞 ずくだせ信州　私の視点「学生が高齢者に運動指導」 2013.  3.27
廣 田  直 子　市民タイムス 情報ナビ「暮らす」　「体質に合った栄養を取る」 2013.  1.30
総合経営学部　総合経営学科
清 水  聡 子　長野市民新聞 「時宜を得た有効な手段」 2012.  7.31
総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
白 戸  　 洋　信濃毎日新聞社他全47紙（地方紙 ･共同通信合同企画）
  「地域再生　地・宝・人ネット」 2012.  4～毎月 1回
 長野市民新聞 おもてなしの街へ新幹線延伸、御開帳を見据えて
  「誇り持ち魅力磨く」
尻無浜　博幸 中国新聞 時のひと「被災児童の学習後押し」 2012.  5.28
益山  代利子 市民タイムス 働くわたし～女性の生きた方～
  「おもてなし社会」の現実追求　地域の観光産業へ貢献も 2012.  7.23
人間健康学部　健康栄養学科
矢 内  和 博 松本平タウン情報 2012.  5.12
 「そこが知りたい　夏ばてに甘酒　効果はあるのか？」 2012.  8.21
 「そこが知りたい　タマネギ切るとき目が痛いのはなぜ？」 2012.10.  2
 週刊まつもと 「まつもと広域ものづくりフェア」 2012.  7.  6
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人間健康学部　スポーツ健康学科
住 𠮷  廣 行 信濃毎日新聞 時の顔　「松本大学長に就任　住吉広行さん」 2012.  4.  2
 長野県民新聞 「高等教育機関をどうするのか総合的に検討する組織必要」
 2012.10.15
 マナビュー No.3 pp.6-7
   学長インタビュー「形式的な知識を学ぶことも大切だけれど、 
人間的な「実力」をつける学びを大切にしたい。」 2012.12.20
 日経グロー カル No.211　pp.56-57　大学「新」潮流
  「教育手段として地域協働コンビニ連携など成果」 2013.  1.  9
 リクルートカレッジマネジメント179／Mar.・Apr.   pp.51-53     
  「地域の力に依拠して鍛えられる“社会人力”」 2013.  3.  1
松商短期大学部　商学科
糸 井  重 夫　市民タイムス インタビュー「新しい時代に即した豊かな人間力を育む」
  「学生を育て、地域に貢献」 2013.  1.  1
松商短期大学部　経営情報学科
飯 塚  　 徹　日本経済新聞  インタビュー「信州リポート　県内舞台のアニメ・漫画
  ファン交流、観光資源に」 2012.  5.26
  「三セク再編　実現黄信号上越市、持株会社設立を計画」 2012.  6.23
  「衆議院選挙について」 2012.12.  5
事務局
白 澤  聖 樹　週刊まつもと 「冬場のランニング注意点（上）」 2013.  1.18




住 𠮷  廣 行　「学長就任インタビュー」　
NHKテレビ
尻無浜  博幸　イブニング信州　「災害地での教育支援」 2012.  6.13
  　「まもなく鯛震災後 2年特集」 2013.  3.  8
住 𠮷  廣 行　学長インタビュー 2012.  5.27
NHK　Eテレビ
根 本  賢 一　「名医に Q」 2012.11.17
ABN
住 𠮷  廣 行　「新春インタビュー」 2013.  1.  2
中 澤  朋 代　「いきものみっけファーム in松本　エコ農業大作戦」 2012.  3.23
SBC　信越放送
根 本  賢 一　「新春経済特番　森永卓郎と読む！信州の成長戦略」 2012.  1.  2
TSB　テレビ信州
廣 田  直 子　「情報ワイドゆうがた Get！」 2012.  4.  5
NBS　長野放送
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根 本  賢 一 「ネモケンのいきいき健康講座 1～10
 2012.  7.10,   7.17,   7.24,   7.31,   8.  7,   8.14,   8.21,   8.28,   9.  4,   9.11
 「ネモケンの健康講座スペシャル　始めよう！ウォーキングライフ」 2012.  9.29
廣 田  直 子　スポット CM「けんこう未来～応援します、あなたの毎日～」
 月40～50本　2012.  9.11～
 「健康いきいきライフ」　 6回シリーズ
 「食事はきちんとバランスよく」 2012.11.  9
 「バランスのよい食事とは」 2012.11.16
 「減塩のポイント」 2012.11.23





廣 田  直 子　徳島放送局　「トクするラジオ」 2013.  2.  8
FM長野
廣 田  直 子　「Oasis 79.7」 2013.  3.21、    3.28
SBCラジオ 
廣 田  直 子　「ふれ愛ながの21」　─楽しくおいしくしっかり食べよう─ 2012.11.24
FM　軽井沢
山 根  宏 文 Afternoon Blend　 2回 2012.11.  2、11.25
